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Abstract: This study aims to find out the discourse cons–
truction of an interfaith gender lecture published in Serambi 
Indonesia. Using Van Dijk's discourse analysis model on 
three news reports during 7-24 January 2015 and on inter-
views with three journalists and an editor as well as three 
readers of Serambi Indonesia, the study concludes that there 
is a unified discourse found in the elements of text, social 
cognition and social context which has produced negative 
impressions towards Rosnida Sari and recovered the image 
of UIN Ar-Raniry. In short, the news contruction of Rosnida 
Sari tends to represent her image as a less responsible person 
and should be academically punished and it reinforces prior 
discourse depicting her as the cult practitioner. 
Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagai–
mana konstruksi wacana kuliah gender lintas agama yang 
dipublikasikan di Harian Serambi Indonesia. Dengan meng–
gunakan model analisis wacana Van Dijk terhadap tiga teks 
berita periode 7-24 Januari 2015 dan hasil wawancara 
dengan tiga orang wartawan dan satu orang editor, serta tiga 
orang pembaca Serambi Indonesia, penelitian ini menyim–
pulkan bahwa ada kesatuan wacana dalam elemen teks, 
kognisi sosial dan konteks sosial yang lebih lanjut meng–
konstruksi citra negatif terhadap Rosnida Sari serta peulihan 
citra (positif) UIN Ar-Raniry. Dalam konteks ini, konstruksi 
pemberitaan mengarah pada pembentukan wacana Rosnida 
Sari sebagai orang yang kurang bertanggungjawab dan harus 
dikenakan sanksi akademik, yang sekaligus memperkuat 
wacana sebelumnya yang menggambarkan Rosnida Sari 
sebagai praktisi aliran sesat. 
Kata Kunci: Konstruksi berita, analisis wacana, kuliah gender 
lintas agama, Serambi Indonesia 
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